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V CONGRES INTERNACIONAL DE LA PREMSA 
TÉCNICA I PROFESSIONAL 
Barcelona: 16-19 de setembre de 1929.—Madrid. 20-23 c^s setembre de 1929. 
Sevilla: 23-24 de setembre de 1929. 
p * E la mateixa manera que els Congressos de París (1925), Roma (1926), 
-•— Berlín (1927) i Ginebra (1928), aquest V Congrés Internacional de la 
Premsa Técnica i Professional, marca una nova i important etapa dintre l'o-
bra que persegueix la Federado Internacional de la Premsa Técnica. 
ls Congressos de París i Roma establiren sobre bases solides, l'organit-
zació interna de la Fede rado i els seus métodes de treball. El Congrés de 
Beriín consagra el carácter amplament internacional de la Federació i el 
seu programa de cooperado pacífica en el terreny de la técnica. El Congrés 
de Ginebra tingué per resultat el reconeixement oficial de l'esmentada Fe-
der ció per les grans organitzacions internacionals, com la Societat de les 
Na• ions, FOficina Internacional del Treball i lTnstitut Internacional d 'Or-
ganització Científica del Treball. 
El Congrés de Barcelona s'inaugurá el dia 16 de setembre darrer, amb 
assi,^téncia de gran nombre de Congressistes nacionals i estrangers. En aques-
ta reunió, després deis parlaments oficiáis obligats, el Sr. Urbain J. 
THUAU, Secretari General de la Federació Internacional de la Premsa Téc-
nic presenta ln i forme anval deis treballs de la Federació i de les manifes-
tacions en qué ha pres part des del seu darrer Congrés, aixi com del des-
enrotllament de les seves seccions. En aquesta es decidí, per aclamado, que 
ei próxim Congrés es celebri en 1930 a Brussel-les. S'acordá, així mateix. 
cl^e el Comité Executiü per a 1930 quedes constituít com segueix: Pfesi-
dent, Sr. D U C H A I X K (Bélgica); Vice-Presidents, Srs. COLOMINA (Espanya), 
Dr. GIOVANOLI (Suissa), GREIFFENHAGEN (Alemanya), MOUNIER (Franca), 
TAJANI (Italia), F I S C H E R (Austria) i PAWLOWSKI (Polonia); Secretari Ge-
neral cTHoríbr; Sr. Urbain J. T H U A U (Franqa); Secretari General d 'Ho-
n°r adjunt, Sr. Cesar AXCKY (Franca) ; Tresorer General d 'Honor, Geo 
B LOCH (Franqa) ; Tresorer General d 'Honor adjunt, G. CÓLICA (Ital ia) ; 
Bibliotecari, Sr. II. W'ORMS (Alemanya); Membres del Comité Executiü, 
S r s . SCI I ICK (Alemanya), NODVOD (Txeco-Esclováquia), i RADWANYI (Hon-
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gr ia ) ; Consellers jur íd ics : Srs . LACAN i M E T A I R I E (Franca) , Dr. ALEXANDER 
(Alemanya), R I Z Z I , TAGLIACARNE (Italia), SAX (Austria) i RIMOWICZ (Po-
lonia). 
El dia 16 de setembre, a les i8 '30, en la Cambra de Comerc, i Navegado 
de Barcelona (Palau de la Llotja de Mar) tingué efecte la inaugurado ofi-
cial de la Pr imera Exposició Internacional de la Premsa Técnica i Profes-
sional, que reuní prop de 800 publicacions, entre elles la nostra Revista. 
El matí del dia 17 tingué lloc la primera reunió de les quatre Comissions 
Internacionals de la Federació, formades de delegáis oficiáis de totes les 
Seccions o paissos representáis. 
Vet ací la composició i els treballs efectúas per aqüestes quatre Comis-
sions : 
La i.a Comissió (organització, propaganda, estadística), sota la presiden-
cia del senyor COLOMINA (de Barcelona), estudia les qüestions revives a 
lorganització i difusió de la Premsa Técnica arreu del món i, així > lateix, 
les referents a les relacions amb les altres premses i en -particular amb la 
premsa diaria. 
Els senyors M O N T E L i DU R E T A I L actuaren de Secretaris. 
La 2.a Comissió (Qüestions postáis i treballs de les Seccions), sota la 
presidencia del senyor M O U N I E R (de París) , s'ocupa de les relacions postáis 
i, mes especialment, de la circulació deis periódics tecnics en determináis 
paissos de l 'Europa Central. 
El senyor B E R T H E T , acomplia les funcions de Secretari. 
La 3.a Comissió (Economía Política i Qüestions jurídiques), sota la pre-
sidencia del Dr. A L E X A N D E R (de Berlín), ha creat una organització perma-
nent de documentado jurídica i el-laborat un contra-tipus de publicitat. 
El senyor B E R T H O T actúa de Secretari. 
La 4.a Comissió (Publicitat), sota la presidencia del senyor GRKIF F E N ' 
HAGEN, estava encarregada d'examinar les qüestions de publicitat general, 
la creació d'un anuari i l'adopció de formules generáis de contractes de pu-
blicitat. 
El senyor Geo B L O C H omplia les funcions de Secretari. 
La segona reunió de les Comissions tingué Une el dijous, dia 19 de se' 
tembre, a les aules que la Universitat de Barcelona bavia posat especiatoen 
a disposició del Congrés. 
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Es sotmeteren ais membres de les Comissions diferents ponéncies, que 
foren discutides i aprovades per a llur presentado en la sessió plenária. 
Aquesta segona sessió plenária del Congrés, tingué lloc el dijous, 19 de 
setembre, en el Palau d'Agricultura de l'Exposició, sota la presidencia del 
senyor COLOMINA. 
En aquesta reunió, el senyor DI PALMA CASTIGLIONI, presenta diverses 
comunicacions en nom de l'Oficina Internacional del Treball. Després, els 
Secretaris de les quatre Comissions donaren lectura de llurs respectius in-
formes, aixi com de les conclusions que presentaven. 
Heus ací els resums daquests informes i de les conclusions presentades 
i que foren aprovades per unanimitat. 
Acoras aprovats per la Comissió 
i.° Amb c,o que a la propaganda es refereix, la Comissió ba pogut com-
provar, amb la mes gran satisfacció, que la Premsa Técnica ocupa actual-
ment en el món un rang digne de la importancia deis servéis que presta 1 
que está cridada a prestar encara en el desenrotllament de la vida moderna; 
pren bona nota de les estretes relacions que sosté amb els alts organismes 
internacionals (Societat de les Nacions, Oficina Internacional del Treball, 
Cambra de Comeré, Internacional, Oficina Internacional d'Organització 
Científica del Treball) d'una part i, d'una altra, amb les associacions de 
Premsa de la majoria de paissos i especialment amb la Federado Interna-
cional de Periodistes, i per tant reglamenta qo que han d'ésser les rela-
cions entre els esmentats organismes i els nostres. 
2.0 En co que es refereix a les biblioteques: proposa com a correspo-
nents de la Federado de la Premsa Técnica i Profesional, les noves Biblio-
teques següents: a Espanya, la Biblioteca del Ministeri del Treball, de Ma-
drid, i a Barcelona, la del Real Politécnico Hispano-Americano, sostinguda 
Per la Diputado de Barcelona; a Polonia, dues biblioteques en vies de crea-
do, una a Varsóvia i una altra a Lwow. Acorda, també, constituir en les 
biblioteques de la Federado la col-lecció deis informes descriptius de les pa-
tents, els quals serán per a la premsa técnica i profesional una preciosa 
font (rinformació en 50 que es refereix al progrés de la técnica. 
Acoras aprovats per la sajona Comissió 
En 90 que respecta al ., problema ele les tarifes postáis (ponéncies deis se-
«vors MOUNIER i BERTHET), la importancia de les quals es vital per a la 
Premsa técnica en particular, el Congrés e.uet el vot unánime seguent: l.°) 
Que els periódics i revistes técniques no siguin consideráis en la circulacio 
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internacional com a senzills catálegs o prospectas, sino com a vehicles de 
la ciencia i del pensament, tenint dret a títol excepcional a un estatuí ar-
ticular que els concedeixi tarifes reduídes, en un 50 % almenys, en tct el 
territori de la Unió Postal Universal. 
2.0 Que en el sinus deis Congressos Postáis Internacionals, 011 es dis-
cuteixen problemes que l'afecten, la premsa técnica pugui, a títol consul-
tiu, fer sentir la seva veu en defensa deis seus interessos essencials. 
El Congrés acorda, a continuado, que les publicacions i revistes técni-
ques, el carácter objectiu, científic o documental de les quals sigui indis-
cutible, puguin circular sense cap trava en tots els pa'issos. (Ponencia del 
senyor R A D W A N Y I . ) 
Amb el fi de permetre a TAssociació de portar a terme el seu coinés, 
cada dia mes important, amb tota Telast'citat desitjable, el Congrés apor a a 
l'organització interna de tes Seccions nacional i ais reglamenta que regei-
xen les seves relacions reciproques, interessants modificacions. (Ponéi cíes 
deis senyors T H U A U i César-ANCEY.) 
Finalment, de conformitat amb les ponéncies deis senyors T H U A U , César 
ANCEY i C A R R I Ó COMAS, el Congrés s'ocupá útiíment del funcionament de 
les Oficines d'Informació en les diverses Seccions de la Federació i deis 
intercanvis de revistes técniques. 
Així mateix, es decidí que les 4 Comissions íossiii permanents i que es 
nomenés un Secretan corresponsal per a cada país. 
La segona Comissió examina, també, una ponencia presentada peí se-
nyor L U G R I N , Cap d d servei d 'Informació de l 'Institut Internacional d'Or-
ganització Científica del Treball. 
A continuació d'aquest examen, el Congrés emeté per unanimitat un vot 
subratllant la importancia de l'adopció d un formal internacional i preco-
nitzant Tus del fonnat defensat en la ponencia del Dr. LuGRIN. 
Acoras aprovats per la tercera Comissió 
i.° El Congrés, després d'estudiar la ponencia del Dr. Kurt ALEXAN-
DER, sobre la necessitat de recollir la legislació i la jurisprudencia de la 
Premsa en cada país, per lluitar mes eficacment contra la competencia des-
lleial, decidí, per unanimitat, donar un carácter permanent a la I I I Comis-
sió, amb el ñ de permetre-li acomplir el seu comes. 
2.0 A mes, el Congrés decidí adoptar, en principi, des del punt de mi r a 
jurídic, la fórmula del contráete tipus de publicitat presentada peí senyor 
Cesar-AxcEY. 
3.0 Per últim, el Congrés reitera les protestes fetes en els precedents 
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Congressos contra la competencia que fan a la premsa técnica indepen-
derá els periódics i revistes editats per les institucions oficiáis. 
Acords aprovats per Ja quarta Coinisiós 
Foren presentades i discutides set ponéncies. 
Heus ací el resum de l'aprovat peí Congrés a proposta de la Comissió: 
1.. Creació i edició dun Anuari Internacional, ponencia de M. Geo 
BLOCH, dedicat exclusivament a la Premsa Técnica mundial. El senyor 
GRSIFFENHAGEN fou encarregat de portar a tertne, en 1930, aquest acord. 
2.0 EHaboració per al Congrés de BrusseMes, dun programa de propa-
ganda perqué el Comerc, i la Industria desenrotllin llur publicitat en la prem-
sa técnica. 
3.0 Creació d'una Oficina d'Informacions de Publicitat (Geo BLOCH) 
en el sinus de la Federado que s'encarregaria de realitzar la propaganda 
per la publicitat de la Premsa Técnica. 
4.0 Adopció definitiva del contracte-tipus de publicitat presentat peí 
senyor César-AxcEY, així com del compromis-tipus de publicitat proposat 
peí senyor GREIFFENHAGEN, per tal com dites formules no están en con-
tradicció amb les legislacions nacionals i els usos comerciáis. 
El senyor THUAU dona compte ais seus col-legues de la secció espanyoia, 
de la conversació que tingué amb el senyor RETAIL, el distingit bibliotecari 
del Ministeri de Comerc, a París que ha portat a cap de manera tan per-
fecta l'organització de la Biblioteca de l'Oficina del Comerc, Exterior Fran-
cés, la qual ha reunit mes de 3.000 publicacions técniques diferents, sense 
comptar altres elements de documentado. El senyor DU RETAIL ha fet 
saber a la Secretaria (ieneral que aportaría gratuitament el seu concurs a 
la secció espanyoia i que es posava a disposició de la mateixa per a ajudar-
la a organitzar una o varíes biblioteques de la Premsa Técnica a Espanya. 
Amb la segona sessió plenária de Barcelona finiren les tasques del Con-
grés de la Premsa Técnica a la nostra ciutat i prácticament la seva actuació. 
Molts congressistes es traslladaren a Madrid i Sevilla, en les quals ciutats tri-
gueren lloc diversos actes en llur obsequi. 
